

































































































































































レスと自己コントロールである｡ ニケ-シ ョンである｡4つの レッスンの概要を
今回プロセス評価を行った4つのレッスンの主題 Tablelに示した｡
は,仲間について知ろう,自分を好きになろう,豊
Tablel 各レッスンの主題 ･目標 ･内容
L 主篤 目 標 内 容







2 自 ･自己理解を向上するために,自分のよいと ･自分を好きになろうカードを使って,自分
分を ころに気づくo の様々なよい面を発見するo (個別の活動 .
好 ･自己評価や自尊心を向上するために,自己 グループおよび全体で共有)
き イメージをもつ○ ･自分を好きになろうカードの内容をまとめて,
になろ 自分を好きになろうシートに ｢自分とは｣として文章と絵で表現する○ (個別の活動 .
う 全体で共有)
3 A_良 ･自分自身や友達関係に対して素直な気持ち ･よい友達関係とは-その1ワークシートを
かな友 になり,友達と関わることの大切さを認識し, 使って,友達関係でつらかつたこと.よか友達関係の大切さやイメージの取り違いに つたことを振り返り,どのような友達関係が,
逮 気づく○ 自分にとっても相手にとってもよいのか考
関倭を ･友達に対しての自分を見つめることで,淋 える○ (個別の活動 .グループおよび全体しさや孤独感が緩和し,友達関係における で共有)
築 葛藤やわだかまりが軽減し,自分の進む方 ･よい友達関係とは-その2ワークシートを
｣ 向を見出すo 使って,これまで友達にしてもらったこと,
つ して返したこと (親切にしたこと),迷惑をかけたことを振り返るoそして,友達に対しての自分 見つめ,今後の友達関係で心が い とをまとめる○ (個別の活動 .グループ討議 .全体で共有)
4 ｢私 ･コミュニケーションによって生じる負担感 ･｢私は｣ではじめるコミュニケーションが,
は を綾和するために,二人称 .三人称を使わ どのように役立つか学習する○
｣では ない ｢私は｣ではじめる表現によって自分 ･｢私は｣ではじめるコミュニケーションワの気持ちを他者に伝え ことの大切さを理 -クシートを使って,ジレンマ状況に対して,
じ 解するO 二人称 .三人称を使わない ｢私は｣ではじ
め ･相手に不快な気持ちを与えず,自分の気持 める表現で自分の気持ちを表現するo (個
るコヽ ちも抑え過ぎずに,自分の気持ちを相手に 別の活動 .ペアの活動 .全体で共有)伝えられるよう なるために,他者にされ ･他者にされて負担に感じた出来事を想起し,
ユ たイヤなことについて,二人称 .三人称を コミュニケーションカードを作成する○作
ケー 使わない ｢私は｣で始める表現で,伝える 成したカードを使って,相手に不快な気持ことができるようになるo ちを与えず自分の気持ちも抑え過ぎずに,








レッスンの主題 男子 女子 合計
仲間について知ろう 15 15 30
自分を好きになろう 17 15 32
豊かな友達関係を築こう 17 15 32









Table3 各レッスンの主要課題実践嵐 内容難易嵐 今後の
生活に役立つ程度に対する評価の平均得点と標準偏差







































レッスンの主題 (回答者数) 思う 挑らともいえない思わない

























































上位カテゴリー (人数)下位カテゴリー (人数) 内 容 記 述 例














































上位カテゴリー (人数)下位カテゴリー (人数) 内 容 記 述 例
自己理解への気づき(ll) 重要性(4) 自己理解の重要性に関する記述 自分の良いところを探すのは大切だと思うo
アイデンティティ模衷中(3) 自分のことがわからないという記述 自分についてよくわからないことが多いo
自己理解の機会(9) 自己再発見(7) 自分のことがわかつたという記述 自分を知ることができたo ｢私,再発見｣完了しましたo
自己探求(2) 自分について考える機会になったと 自分をよく見つめ直すよい機会にないう記述 つたo
円滑な友達関係に関する気づき(3) 友達関係のもち方(2)友達関係のもち方がわかつたという記述 人との接し方がある程度わかった○他者理解(1) 他者の様々な側面がわかつたという 色々な意見や色々な方法があること記述 がわかったo





























上位カテゴリー(記述数) 下位カテゴリー記述数 内 容 記 述 例男子 女子 全体
友達との交流(17) 4 13 17 友達との交流に関する記述 友達と話をしている時
スポーツ(4) 3 1 4 スポーツに関する記述 運動をしている時
読書(4) 4 0 4 読書という記述 読書
芸術鑑賞(3) 音楽 1 1 2 音楽に関する記述 音楽を聴く映画 1 0 1 映画鑑賞の記述 映画鑑賞
趣味(3) 3 0 3 好きなことをしているという記述 自分がしたいことをしている時
荏)参加者32名｡未回答者2名｡
Table7b ｢私が好きな運動｣の内容分析
上位カテゴリー(記述数) 下位カテゴリー男子 女子 全体
バスケットボール 1 4 5
バドミントン 0 4 4
サッカー 2 1 3
バレーボール 0 3 3
テニス 3 0 3
ラグビー 1 0 1
フットサル 1 0 1
卓球 0 1 1
走る(5) 3 2 5
体操(3) マット 1 0 1なわとび 0 1
鉄棒 0 1 1
格闘技(2) 相撲 1 0 1
柔道 1 0 1
歩く(2) 0 2 2





上位カテゴリー(記述数) 下位カテゴリー記述数 内 容 記 述 例男子 女子 全体
会話(16) 量 7 2 9 会話実践の記述 たくさんしゃべるo
気配り 2 1 3 会話時に気配りをする記述 言葉を選んで話すo
誠実 1 1 2 会話での誠実さに関する記述 自分自身を普通に出す○本当のことをちゃんと言うo
主張性 0 2 2 会話での主張性に関する記述 腹にためないで,目を見て話すo
態度(12) 思いやり 3 3 6 思いやりに関する記述 自分にされていやなことは,友達にしないo明るく 2 5 明るさに関する記述 明るく,楽しく接するo
親切 0 1 1 親切に関する記述 親切にする○
注)参加者32名C未回答者3名｡複数回答による分析｡
Table7d ｢人に対 して優 しくする方法｣の内容分析
上位カテゴリ-(記述数) 下位カテゴリ 記ー述数 内 容 記 述 例男子 女子 全体
友達を大切にする(19) 気配り 1 6 7 気配りに関する記述 相手の様子をみて接するO
思いやり 0 3 3 思いやりに関する記述 相手を思いやるo
相談にのる 2 3 相談にのる記述 談にのるo
困難時の道具的援助 3 0 3 困っている時に道具的援助を行う記述 物を忘れたら貸してあげる○
自分自身の態皮(9) 明るさ 3 1 4 明るく振る舞う記述 笑顔,グチ話ばかりじゃなくて,楽しい をするo
衝動性のコントロー ル 3 0 3 衝動性のコントロー ルに関する記述 キレないo
柔軟な思考 1 0 1 思考の持ち方の記述 気楽に考えるo
注)参加者32名｡末回答者4名｡
Table7e ｢私が上達 していること｣の内容分析
カテゴリー(記述数) 記述数 内 容 記 述 例男子 女子
学業(15) ll 4 学業に関する記述 勉強面○
スポーツ(3) 2 1 スポーツに関する記述 野球○
家事手伝い(3) 0 3 家事手伝いに関する記述 お手伝いo
友達関係(2) 0 2 友達関係に関する記述 人との接し方o
思考の方向性(1) 1 0 思考の方向性に関する記述 マイナス思考にならない○
音楽(1) 0 1 音楽に関する記述 ピアノo
メール(1) 0 1 メールに関する記述 メールを打つ速さ○
今後の抱負(1) 0 1 今度どのようにするかに関する記述 もつと頑張りますo
注)参加者32名｡未回答者5名｡
(3)実施者による感想 自分を知ることはとても難しいことであるが,中学
この レッス ンの最後に行 う自分を好 きになろうり 生にとってはとても大切なことであると認識できた生








スポーツ(13) 全般 2 1 3
バスケットボール 0 4 4
テニス 2 0 2
サッカー 1 0 1
バレーボール 0 1 1
卓球 0 1 1
鉄棒 1 0 1
音楽(6) 全般 1 0 l
歌詞を覚える 0 2 2
ピアノ 0 2 2
トランペット 0 1 1
学業(5) 教科 2 0 2暗記 .暗算
作文 0 1 1
創作(2) お菓子作り 0 1 1プリ帳作り 0 1 1
読書(2) 2 0 2
PC(1) 0 1 1
ものまね(1) 1 0 1





















上位カテゴリー (人数)下位カテゴリー (人数) 内 容 記 述 例




円滑な友達関係に向けた抱負(7) 友達づくり(3) 友達をつくっていくことの記述 もつとたくさん友達を作ろうと思ったo
友達関係維持(2) 現在の友達関係を大切に維持してい 友達は本当に大事だから,ずーっと大切に
く記述 して,一緒に楽しく明るく過ごせたらいい○
自己変容(2) 円滑な友達関係のために自己を変え 友達と話してる時,言葉が汚くなっているる努力の記述 ことがあるから直さなくちやって思いましたD




































上位カテゴリー(記述数) 下位カテゴリ記ー述数 内 容 記 述 例男子 女子 全体
けんか(9) けんかによる関 1 6 7 けんかによるこじれに関す けんかして仲直りできなかったと係のこじれ る記述 き,気まずいo
けんかそのもの 0 2 2 けんかそのものの記述 けんかをしてしまった時o
言語的攻撃行動被害(4) へんなあだな 1 1 2 不本意なあだなを言われた記述 へんなあだなをつけられたときO
関係性の問題(4) 消滅 0 2 2 関係消滅に関する記述 いつのまにか関係が自然消滅していたo複雑 0 1 1 関係の複雑さに関する記述 複雑な関係○
話題に溶け込めない 0 1 1 話題にとけこめない記述 みんなで話している時に自分がわから いことを話している時o
友達の態度(4) 気配りの欠如 1 1 2 友達の気配りのなさに閑す ゲ ムーをかりた1日後に｢あ,ゲー ム返して｣
る記述 と言われた○オー プニングしかみてない○




上位カテゴリー 下位カテゴリ這述数 内 容 記 述 例 ー(記述数) 男子 女子 全体
トを受けた記述 大変だった時に手伝ってくれた○
相談にのつてくれた 3 7 10 相談にのつてくれたことに関する記述何かあったときに相談にのつてくれるo
そばにいてくれた 0 4 4 そばにいてくれたことに関 落ち込んでいる時や悩んでいるとする記述 き,ずつとそばにいてくれた○
日常生活の共有(15)一緒に遊ぶ 5 5 10 日常生活で一緒に遊ぶ記述 一緒に遊んではしゃいでいる○
話したり笑ったり 2 3 5 日常生活で一緒に話す記述 ばか話をしたり,一緒にわらつたりするo





上位カテゴリー(記述数) 下位カテゴリ記ー述数 内 容 記 述 例男子 女子 全体
情緒的関係性(30)楽しい 7 ll 18 楽しい関係の記述 一緒にいて楽しい○信頼 5 3 信頼感に関する記述 信じあえる仲間○
安心 04 4 安心感に関する記述 一緒にいて安心するo
認知的関係性(13)相互理解 1 6 7 相手の立場に立つことに関する記述相手のことをお互いに考えられるo好みの類似 1 3 4 好みの類似に関する記述 一つでも趣味が合って,お互いに話しまくれるo
相互成長 02 2 相互成長に関する記述 一緒に成長していける○
行動的関係性(14)助け合う 6 4 10 援助関係に関する記述 何があつてもお互い助け合えて,棉手のいない場所で愚痴を言わないo
よく話す 2 0 2 話しあえる関係の記述 ちゃんと話を聞きあえるo
個人の要因(25) 貸し借りできる 2 0 2 貸借に関する記述 ゲームとか貸してくれる○
人のいやがることをしない 4 3 7 悪口.無視をしない記述 悪口とか言わない,無視しない○
優しい 2 5 7 優しい態度に関する記述 優しく接してくれる人o
のりがいい 3 2 5 のりに関する記述 のりがよい人○ふざけたりもできて,区別できて,けじめできるやつo
嘘をつかない 3 1 4 嘘をつかないことに関する記述 嘘をつかない○
性格がよい 2 0 2 性格のよさに関する記述 性格がよいo




























































上位カテゴリー(記述数) 下位カテゴリ記ー述数 内 容 記 述 例男子 女子 全体
個人的心がけ(33)相手の立場に立つ 6 1 7 相手の立場を考える記述 相手を不快な気持ちにしたり傷つけたりしないo
積極的傾聴 3 5 8 積極的傾聴に関する記述 相手の話をしっかり聞くo
積極的会話 1 4 5 積極的会話に関する記述 自分から話しかけるo
友達を大切に 3 4 友達を大切にする記述 友達 大切にする○
他者理解 0 4 4 他者理解の記述 相手をちゃんと理解する○
優しい態度 1 2 3 態度に関する記述 優しく揺する○
迷惑をかけない 1 0 1 迷惑をかけない記述 迷惑をかけない○
適切な自己主張 0 1 1 適切な自己主張に関する記述 悪いことを悪いと言うo
関係性の要因(8)相互援助 3 2 5 相互援助に関する記述 助け合う.支え合うo
注)参加者32名｡末回答者1名｡複数回答による分析｡
TabJelO レッスン "｢私は｣ではじめるコミュニケーション"感想の内容分析
上位カテゴリー (人数)下位カテゴリー (人数) 内 容 記 述 例
自己主張に関する気づき(15) 重要催(7) 自己主張の重要性に関する記述 自分の気持ちはしっかり相手に伝えることが大切だと思ったo困難さ 5 困難さ 思いを伝えるのは難しいと思ったo
具体的方法(3) 自己主張の方法に関する記述 相手がわかりやすいように伝えることが大切○
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